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ABSTRACT 
Anindya Nurul Kusuma Dewi. S200140052. THE ETIQUETTE 
REFLECTED IN JANE AUSTEN’S WORKS. Thesis. Magister of Language 
Study. Muhammadiyah University of Surakarta. 2016. 
 
Etiquette in England is interesting to analyze, because England has 
several periods and different manners along with the country development. One of 
them is Regency period. It had some manners that reflected in Jane Austen’s 
novels. This research aims to identify types of etiquettes in the Jane Austen’s 
novels; describe the etiquettes that reflected in the Jane Austen’s novels; and 
reveal the underlying reason why Jane Austen addressed the etiquettes in the 
novels. This study is qualitative research which the researcher uses narrative 
research to analyze the works besides books and other related references to 
support the subject matter. The data of the research are the etiquette in the Jane 
Austen’s novels: Sense and Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), 
Mansfield Park (1814), Emma (1815), Northanger Abbey (1818), and Persuasion 
(1818) novels. The technique of data collection is done through documentation of 
library research. After all data have been collected, the researcher analyzed the 
data by using descriptive analysis. Based on the analysis there are five etiquettes 
in the six Jane Austen’s novels, visiting manners, speaking manners, party and 
balls, dressing manners, and table manners. The etiquettes described through the 
conversations, author’s narration, and character’s behavior. The etiquettes were 
important for social interaction. The social rules applied for both ladies and 
gentlemen, and touched upon almost every area of daily life. 
 
Keywords: etiquette, Jane Austen’s novels, regency England, early nineteenth 
century, sociological approach 
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ABSTRAK 
Anindya Nurul Kusuma Dewi. S200140052. THE ETIQUETTE 
REFLECTED IN JANE AUSTEN’S WORKS. Tesis. Magister Pengkajian 
Bahasa. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016. 
 
Etiket yang ada di Inggris menarik untuk dianalisis, karena negara ini 
mempunyai beberapa periode dan aturan bertata krama yang berbeda 
menyesuaikan masa pemerintahannya. Salah satunya ada periode Regency. Novel 
– novel Jane Austen mencerminkan tata krama pada masa ini. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi tipe – tipe etiket yang tercermin pada novel Jane 
Austen; menguraikan bagaimana etiket tersebut tercermin dalam novel; dan 
mengungkapkan alasan Jane Austen menyertakan etiket pada novelnya. Penelitian 
ini adalah kualitatif yang menggunakan penelitian narrative untuk menganalisis 
novel dengan tambahan buku – buku dan referensi lain yang relevan. Data 
penlitian ini ada etiket yang ada di novel – novel Jane Austen, yaitu: Sense and 
Sensibility (1811), Pride and Prejudice (1813), Mansfield Park (1814), Emma 
(1815), Northanger Abbey (1818), and Persuasion (1818). Teknik pengumpulan 
data diselesaikan dengan cara metode dokumentasi dengan teknik deskriptif 
analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima etiket yang tercemin di 
enam novel Jane Austen, antara lain tata krama berkunjung, tata krama berbicara, 
tata krama dalam jamuan makan malam dan pesta, tata krama berpakaian, dan tata 
krama ketika makan. Etiket digambarkan melalui percakapan antar tokoh, narasi 
penulis, dan perilaku tokoh. Etiket sangat penting untuk interaksi sosial pada 
jaman Regency. Aturan dalam masyarakat dipatuhi dan berlaku untuk wanita dan 
pria, dan hampir digunakan untuk kegiatan sehari – hari. 
 
Kata Kunci: etiket, novel Jane Austen, regency Inggris, awal abad sembilan 
belas, teori sosiologi 
